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современного вуза на сегодняшний день невозможно без создания эффективной 
системы менеджмента качества, имеющей своей целью повысить показатели всех 
видов деятельности вуза. Одним из путей повышения качества образования и 
конкурентоспособности вуза, является совершенствование его системы менеджмента, 
т. е. системы управления ресурсами для достижения предопределённых целей. СМК 
является самой эффективной для обеспечения успешного функционирования вуза. 
Целью создания системы менеджмента качества вуза является непрерывное 
улучшение качества образовательных услуг, оценка результативности труда и 
мотивация; оценка удовлетворенности персонала, что положительно отражается на 
составляющих элементах потенциала университета. Для достижения поставленной 
цели могут быть задействованы финансовые, материальные, кадровые, 
информационные и др. ресурсы. 
Таким образом, управление ресурсами современного вуза как 
функционирующей в рыночной среде обучающейся организации должно 
представлять собой систему, которая позволяет активно создавать, результативно 
применять и распространять знания на основе развития повышения 
производительности труда, рационального распределения усилий между различными 
направлениями деятельности и обеспечения их приверженности вузу. 
 
Панфильцева В. А., Саратов (Поволжский институт управления– 
филиал РАНХиГС) 
ВИДОВОЙ СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»1 (далее – Федеральный 
закон) утратил свое действие Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О 
государственном прогнозировании и программах социально – экономического 
развития Российской Федерации»2. Настоящий Федеральный закон закладывает 
основы новой системы государственного стратегического планирования. 
Стратегическое планирование – определение основных направлений, способов и 
средств достижения стратегических целей устойчивого развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности. 
Настоящий Федеральный закон закладывает правовые основы для разработки 
комплексной системы стратегического планирования в области социально – 
экономического развития, координацию государственного и муниципального 
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стратегического управления, а также мер бюджетной политики, которые позволят 
повысить уровень качества жизни населения, эффективность экономики и 
безопасности страны. 
Данная тема достаточно актуальна, т. к. после вступления в силу Федерального 
закона появились вопросы его реализации на всех уровнях власти. 
Реализация Федерального закона также предполагает разработку ряда 
стратегических документов, которые делятся на документы целеполагания, 
прогнозирования и планирования. К таким документам, разрабатываемым на уровне 
субъекта Российской Федерации, относятся: 
 стратегия социально – экономического развития субъекта РФ (документ, 
разрабатываемый в рамках целеполагания); 
 прогноз социально – экономического развития субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период; 
 бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; 
 прогноз социально – экономического развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период (документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования); 
 план мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития 
субъекта Российской Федерации; 
 государственные программы субъекта Российской Федерации; 
 схема территориального планирования субъекта Российской Федерации 
(документы, разрабатываемые в рамках планирования и программирования). 
Следует отметить, что в законе явно не достает необходимой 
методологической проработки ряда его основополагающих положений. Так, не 
определены требования к содержанию документов стратегического планирования 
в области национальной безопасности, порядок разработки и экспертизы, а также 
контроля их реализации.1 
Поскольку на федеральном уровне нет единых требований к разработке 
документов стратегического планирования, субъекты сами разрабатывают 
нормативные документы, которые определяют их содержание, порядок разработки, 
рассмотрения и утверждения. 
Так, на сегодняшний день в Саратовской области имеется ряд важнейших 
нормативных правовых актов, определяющих требования к документам стратегического 
планирования. Это Постановление Правительства Саратовской области от 20.10.2015 № 
530-П «О мерах по реализации закона Саратовской области «О стратегическом 
                                           
1 Чапчиков С. Ю. Государственное стратегическое планирование: новые правовые рамки // Наука и 
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планировании в Саратовской области»1 , которым утверждается перечень положений о 
порядке разработки, корректировки, общественного обсуждения стратегии социально – 
экономического развития Саратовской области, план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития, прогноз социально – экономического 
развития на долгосрочный период, прогноза социально – экономического развития 
Саратовской области на среднесрочный период. 
Разработаны нормативно – правовые документы2, определяющие порядок 
разработки и формирования государственных программ Саратовской области. 
Таким образом, разрабатывая нормативно – правовые акты, субъекты РФ 
формируют основы стратегического планирования социально – экономического 
развития региона. Однако остаётся необходимость в методических рекомендациях по 
разработке документов стратегического планирования в качестве единых требований, 
как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 
 
Порозкова А. А., Пермь (ПГИК) 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В 
ПОЛАЗНЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Дополнительное образование является одним из видов образования, которое 
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 
всестороннее удовлетворение их индивидуальных потребностей, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья и на 
организацию их свободного времени. Оно обеспечивает адаптацию детей к жизни 
в обществе и профессиональную ориентацию. 
Согласно концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной в 
2014 г. Правительством Российской Федерации, к 2020 г. дополнительное образование 
детей должно будет охватить более 75% детей 5–18 лет. 
В Пермском крае и в г. Перми действуют семьдесят одна детская школа искусств 
и музыкальная школа. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Полазненская детская школа искусств» – одно 
из ведущих учреждений дополнительного образования детей, как в Добрянском 
районе, так и в Пермском крае. Её главная цель создание максимально благоприятных 
условий для всестороннего развития детей. 
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